





LA RABIDA, 28 de Agosto - 2 de Septiembre
Universidad Hispanoamericana de
Santa María de la Rábida
Palos de la Frontera - (Huelva)
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ORGANIZACION
El p resen te Co loquio fo rma parte de los cursos de ver a no de 1:1
Un ivers ida d Hispanoamer icana de Santa Mar ía de la Rá bida
cuya J un ta de Gobie rn o es tá co nstituida como sigue:
Rect o r : Dr. O. J ua n VEI.AR llH F UERTES.
Viccrcctorcs : Dr. O. Cam ilo LEBoN.
Dr. O. Lu is AVARRO G ,\RCiA.
Sc crcra rio Ge nera l: O. Juan de Lu is CA \ !BLOR.
~; ecrela rio de Organ izac ión y Cord inador de l Co loquio .J. J. Rous-
seau : D. An toni o Gr ,\\ENo C l !SPI1\EnA.
ESTANCIA
En la Res idencia de la Universidad con los siguie ntes horari os :
Desayuno: a las 8~10 hora s.
Almuerzo : a las 14,30 horas.
Cena : a las 21,30 horas.
RECEPCIQN
A part ír de las 13 horas del dí a 27 de agos to (do m ingo ) ex is t ir á
un servicio de tras lado de los a s is tentes a l oloqu io desde e l
aeropuerto de San Pablo (Sevilla ) a la n ivc rsidad de San ta Ma -
r ía JI: la Rábida ( últim o servic io a las 23 horas de d icho dí a).
Universidad Hispanoamericana de Sa nta Ma r ía de la Rábida
Pal os de la Fron tera ( H ue lva )
Teléfonos. 995. 2259 50
350158
3504 52
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PROGRAMA DEL COLOQUIO INTERN CIONAL
DE LA UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA
DE SANTA MARIA DE LA RABIDA
BICENTENARIO DE LA MUERTE DE
J. J . ROUSSEAU
Ola 28. Lunes
10.30 horas: AP ERT URA DEL COLOQUIO.
Salu tación de l Profesor Juan VIlLAROE Fu ERTI!S , Rector de la
Universidad .
Con leren cia Í/wlIgural: Ro usseau e t le réfus de la Societ é
denatur ée , por el Profesor Berna rd GAGNEBIN. Decano Ho-
no ra rio de la Fa cul tad de Le tras de Ginebra.
12.30 horas : VINO DE HONOR.
17,00 ho ra s : PRIMERA SESION.
M odermlor : Prof. Robert M,\ 1.1, Director de l Cen tre d'Etude
des 17: c t lll.' siecles de la Sor bona .
e0 11/1111icaciones :
Prof. P. P. CJ.f~ ,\mNT , Lausana : Régard Psychanalitiq ue sur
J . J . Roussca u : Le moi divisé e t la naissanc du syst érne,
Gu ido FORM!, Prof. de la Univers idad de Bo lonia: Política
e sicología nel J . J. Ro usseau,
Anto ni VICF'lS, Miembro del Co llegi de Filosofía, Ba rcelona :
En to rn o al paseante so li tario.
De b at e.
19,30 horas: Visi ta al Monas teriu de la Rá bida .
Día 29. Martes
9,30 ho ra s: S EGU ' DA SESION.
Moderador : Prof'. Bcrnard G.\G'lEIlI
eOIl U lII icacio ll es:
Prof. Robert MA l1Z 1: Rou ssea u et le bonheur.
J . J . GOl'I.E.\IOT. Prof. de las Univers idades de To urs y Pa-
rí s - VII : Roussca u et les figures de l'intellec tuel.
Ma re EIGELnINGI:It, ProL de la Univers id ad de Lausana :




Profesora Jeancttc GJ:OI'F l.\ u. Bolonia: De Montesq u ieu a
Rousseau. Feminité et Feminisme.
Samuel BEAUIl-Bovy. Direc tor Hono.rario del Conservatorio
de Gineb ra : Rousseau et la sensibilité musicale contern-
porai nc .
Debate.
19,00 horas: Visita a Moguer,
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Día 30. M iércoles
9, 15 hora s : TERCERA SES IO .
Moderador : Antonio TRI'YOI. y SI'RRA , Catedrát ico de la Uní-
vcrs idad Complutense, Madrid.
Comunicucioncs:
Ramó n XIKAIJ, Prof. de la ni crsidad Nacional Au tónoma
de Méx ico: La re \ biún lid pcnsarnieru o de Rousseau m la
cnt ica actual.
María del Ca r m e n 1<; I.rS IAS, Prol'. de la Universidad Como
p lutensc d e Madrid: Lu ex ótico y lo pr irnit ivo . De las Cal"
ius Persas a los Discursos de Rousseau.
Andr é C IL\VAN!'>I , Conseicro de Estado cid Departamento de
Inst ruccion Pú bli ca de Gmcbra : J . J. Rousseau autor du
Con t ra I so cial . L e c u oyc n et Gcncvc,
Deba te.
12,00 horas : Visita ., la reserva Bio lógica del "Culo Doñana».
Día 31. Jueves
9,30 horas: CUARTA SE 'ION,
Modcrudor : Prof, Ramón XIRA li .
COlllllllicaciolles :
Lu is VII.LOIHl, Prol . de la Universidad la c io na l Aut ónoma
de ¡ 1c\ILlJ. R )uss 'a u e n la mdcpcndcnciu de México.
An tonio Ll.OIU..\, Prof, Agregado de la Univcrs id: id Complu-
tense lIL' i\l..clrul: J . J . Ro usxcau, Ilustración \' am il Iu st ra-
ci ón en Es p.iu « . -
Angc] LOSAIJA , Aca d ém ico co rres po nd ie nt e de la Real Aca-
dcmia de la Historia: Las Casas v los huma nistas cspa ño-




H éctor GllOS ES I' Il r. 1'1'01 . de la Academia de Derecho In-
te rnacional ue La Huvu : Lu in llucnci a de Rousscau en el
ámbito del Río de la 'Pla la .
L. D O,\ILR<';UE, Profesora de la n ivcrsidad le Tou lo usc-le
Miruil : Lecturas de Rouss .a u (;11 los ú ltim os tie m pos de la
l nqu isicion Esna ñola.
Dehate.
19,30 horas: Visita a Palos de Moguer.
Día 1 de septiembre. Viernes
9,lS horas : Q INT/\ SESIO . PR IMERA PARTE.
Moderador: Paolo C.'\S IIo-l. Prol. de la Uní versidad de Ro m a.
COII I (1' Iicacioues:
.corgcs E L 'IH'KASS.\ , Prof, de la Un iversidad de Paris-Vl I:
La í onct io n de l'h istoirc polit iq uc da ns l'cl a bo rat ion d e
ln théoric de l'E ta t. Du second cliscours a u Com ra t Socia l.
.1.: ; 111 RIl I 'SS F t. , Prol, de la Uni versidad d 'Angcrs : Rousscau
c t l'uu to ri té des loi x.
Cerrado Ros$ CJ , Prof'. de la Un ivers idad de BoIon ia: Rous-
seau e l I'e¡!a lité .
Anton io T IU:Yol. y Smlu, ProL de la Un ivers ida d Cornplu-
te nse de Madrid : Ro usseau , Kant y Fich te: e l tema de la
guerra y la paz .
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17,00 horas , QUINTA SESION. SEGUNDA PARTE.
Moderador: Prol'. Jean M. GOULEMOT.
Co m 1111icaciones:
Pao lo C,\SINI : Rousseau et la souverainet é populaire.
.Ios é-Ma rta ORllÓÑ E7., Prof. de la Universidad Complutense
se de Madrid : El constitucionalisrno post-liberal y Rous-
seau.
Luc io CüLLETTl, Prof. de la Universidad de Roma: Rousseau
e Ma rx .
José María RII'ALIJA , Ex-Prof. tic la Universidad Libre de
Be r lín: Hegel y Rousseau.
Debate.
Día 2. Sábado
10,00 horas : SEXTA SESION.
Res um en gel/eral , debate y conclusiones, Introducción del
Pro f', Lucio COLl.ETTI.
13,00 h r ,IS: CLAUSURA DEL COLOQUIO.
RELACION DE COMUNICANTES Y ASISTENTES
A \HlR(ís PUENTE, Celia.
Profesora de la Un iversidad de Educación a Distancia. Madrid.
BE'\IJO-Bo\"Y , Sarnucl.
Directo r Honor, rio del Conservatorio de Ginebra .
BE~REKAssA . Gcorges.
Profeso r de la Univ ersidad de París - VII.
CA ¡,\ LL EJW Fm'\.\NIlEZ, Marcial.
Profeso r de' la Universidad de Educación a Distancia, Madrid .
CASINI, Pao lo.
Profes o r de la Universidad de Roma.
C LE\ I E:\T , P. P.
In vcst igado r . P rofesor en e l Instituto de Lausana.
CO LU T I'I, Lucio.
Pr ofesor ele la Universidad de Roma.
CII I\ \·\~NE . Andr é.
Co nsejero de Estado del Depa rtamen to de Instrucción Pública .
Ginebra.
• DO\IERGl!E, Lu c ien ne.
Profesor de la Universidad tic Toulouse . Le Mirail.
• DlJR,\'\ GI I.l, Ma nuel.
Profesor de la Univers idael de Yale.
E1GE UlI:-:GER , Marc.
Profesor de la Univcrsídad de Lausana,
ELOR7.A DO.\liNGUEZ, Antonio.
Profesor Agregado de la Universidad Complutense - Madrid .
FOIUI r, Guido.
Profeso!" de la Universidad de Bolonia.
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GAGNEIlIN, Berna rd.
Decano Ho norario de la Facultad de Letras de Ginebra.
Gm FFRIAlID. Jca nct tc.
Inves t igado ra - Bo lonia .
GOI"J. EMOT. J . M.
Profesor de la Un iversidad de Tours y París - VII.
GI ~IENO Cl :SPINERA. Antonio.
Profesor de l Centro de Estudios Const itucionales - Madrid .
GONz,\LEZ NOrllEGA, Santiago.
Profesor de la Universidad de Educación a Distancía > Madrid .
, !lOS ESI'IEL. H écto r.
Ex-profesor de la Universidad de Montevideo.
Pro fes o r de la Academia de Derecho Inte rn acional de La Haya.
I C I.ES JAS , Ma rí a del Carmen.
Profesora de la Un iversidad Complu tense Madrid.
Lorrz AI.ONSO, Carmen.
Profesora de la Un ive rsi dad Complu tense - Ma drid.
LOSADA, Ange l.
Acad ém ico Correspon d ient e de la Real Academia Españo la de
Historia · Ginebra.
1At'ZI , Robert .
Direct o r de l Cen tre d'Et ude des 17: ,t 18: siéclc - París.
ORfJ(íÑEZ , Jo s é María.
Pro fesor de la Un iversidad Complutense - Mad ri d .
P"S()UAI.I.·CI, Pao lo.
Profeso r de la Universidad de Pcrugia.
QUIOSt\l l,\ C,\STRO. Fernando.
P ro fesor de la nivc rs idad de Educación a Dis tancia - Madrid.
· RII'''UJA, José María.
1nves rigado r . Mad rid .
Ex-profesor de la Univers idad Libre de Bcrlin.
· Rosso, Cu rrado .
Profesor de la Universidad de Bolonia,
ROIJSSEI. , lean .
Profesor de la Un ive rsidad de Angers.
SA:\T,UtAllfA . Ju li án,
Profesor Agregado de la Unive rsidad Complutense · Madrid.
TRfAS VUAll,\NO, J. J.
Profesor de la Universidad Complu tense - Madrid.
• TRUYOI. y S!:RRA. Anton io.
Catedrático de la Universidad Complutense . Madrid .
· VECA GARCÍ,\, Ped ro de.
Catedrático de la Universidad de Salamanca.
• \'ICf':'-/S. An toni.
Mie m b ro de! Collegi de Filosofía - Barcelona.
• \ I I.I.()I!(), Lu ís.
P rofesor de la Universidad Nacional Autónoma - México.
• XIIUÚ. Ra món.
Pro feso r de In níversidad Au tónoma - México.
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